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Destinos.—Orden de 14 de febrero de 1946 por la que
se nombra Ayudante Militar de Marina de Torrevieia
al Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. Carlos Guitart de Virto.—Página 270.
Otra de, 14 de febrero de 1946 por la que se nombra
Comandante del aljibe A-1 al Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada D. Francisco Amigueti De
vesa.—Página 270.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se nombra
Habilitado del crucero Navarra al. Capitá.n de Inten
dencia de la Armada D. Camilo Molíns Soto.—Pág. 270.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se dispone el
, embarco en el crucero Miguel de Cervantes, de los
Sargentos Fogoneros D. Juan Couce Lorenzo y don
Jacobo Caamafio Fernández.—Página 270.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se dispone
Pase a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Mecánico segundo
D. Hipólito Martínez Anido.—Página 270.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se dispone
embarque en el patrullero 1. R.-20 el Mecánico se
gundo provisional D. Ginés Conesa Gómez.—Pág. 270.
Confirmación de destinos.—Orden de 14 de febrero de 1946
por la que se confirma en el destino que tienen confe
rido en la Flotilla de ,Submarinos a los Mecánicos se
gundos provisionales D. Alfonso Martínez Céspedes yD. Jesús Ibáfiez Castro. Página 270.
Ascensos.—Orden de 14 de febrero de 1946 por la que
se promueve al empleo de Sanitario primero del-Cuer
po de Suboficiales al segundo D. Angel Pérez Vázquez.
Página 271.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales al segundo D. 'Santiago
, Sabao Rodríguez.—
Página 2712
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Luis Expósito Rubio.—Pág. 271.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Severino Díaz Gómez.—Pági
na 271.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. José Portals Míguez.—Pág. 271.
Otra de 14 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de 'Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Manuel Victorino de la Corte
y del Río. Página 272.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 12 de febrero
de 1946 por la que sé dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Policía Marítima
provisional D. Nicolás Amengual Oliver.—Página 272.
Dicencia,s para contraer matrknotvio.--Órden' de 14 de
febrero de 1946 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Carlos
Ramos Güerbós. Página 272.
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o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Torre-vieja al Oficial primero (Teniente de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Carlos
Guitart de Vino, que cesa en el mando del alji
be A-i.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS. _
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del aljibe A-1 al Ofi
cial primero (Teniente de Navío) de la Reserva Na
val Movilizada D. Francisco Amigueti Devesa, que
cesa en las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
.El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Cesa a las órdenes del Comandante General
de la Base Naval de Baleares y se le nombra Habi
litado del crucero Navarra al Capitán de Intenden
cia de la Armada D. Camilo Molíns Soto.
Este destino se considera, a efectos administrati
vos, de carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Comandante General
'de
la Base Naval de Baleares.
Sres. • • •
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer el embarco en
el crucero Miguel de Cervantes de los Sargentos Fo
goneros D. Juan Couce Lorenzo y D. Jacobo Caa
maño Fernández.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
e
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Hi
pólito Martínez Anido desembarque del minador
Neptuno y pase a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encárgado.del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
1Cartagena al disponer, que el Mecánico segundo pro
visional D. Ginés Conesa Gómez embarque en el pa
trullero R. R.-20.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Confirmación de destinos.—Se confirma en el des
tino que tienen conferido en la Flotilla de Subma
rinos a los Mecánicos segundos provisionales D. Al
fonso Martínez Céspedes y D. Jesús Ibáñez Castro.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Degpacho,
RAFAEL DE HIERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Supériór de Con
tabilidad.
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Ascensos.—Para cubir vacante existente en el em
pleo de Sanitario primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Angel Pérez Váz
quez, declarado apto en el curso efectuado en la Es
cuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de
I.° de enero de 1944 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mismo' mes y ario ; escalafonán
dose a continuación del de su mismo empleo D. San
tiago Sabao Rodríguez.
No asciende el que le precede en el escalafón por
encontrarse en trámite su expediente.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
IDI Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS. •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
— Para Cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con, lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve a dicho empleo
al segundo D. Santiago Sabao Rodríguez, declara
do apto en el curso efectuado en la Escuela de Sub
oficiales a tal efecto, con antigüedad de ..1) de enero
de 1944 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mismo mes y ario; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Joaquín Pi
rieiro Pérez.
No asciende el que le precede en el escalafón por
•
encontrarse en trámite su expediente.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
11•■•
— Para cubrir vacante existente, en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Luis Expósito Rubio, de
clarado apto en el curso efectuado en la Escuela de
Suboficiales a• tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Severino
Díaz Gómez.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendiente de trámite su expediente
o de ser declarados aptos en el curso de capacita
ción referido y que actualmente se hallan efectuando
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,-
RAFAEL DE HERI AS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Escribiente primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Severino Díaz
Gómez, declarado apto en el curso efectuado en la
Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad
de 1.° de enero de 1944 y efectos administrativos a
partir de la revista del mismo mes y año ; escalafo
nándose a continuación del de su mismo empleo don
Juan Sánchez-Barbudo Urrialde.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendiente de trámite su expediente
o de ser declarados aptos en el curso de capacitación
referido y que actualmente se hallan efectuando.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad
Para cubrir vacante existente en el empleo en
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se, promueve al expresado
empleo al segundo D. José Portals Míguez, decla
rado apto en el curso efectuado en la Escuela de
Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y ario ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Manuel
Victorino de, la Corte y del Río.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendiente de trámite su expediente
o de ser declarados aptos en el curso de capacitación
referido y que. actualmente se hallan efectuando.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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e conformidad con lo informado por la
nente de dicho Cuerpo, se promueve al
ripie° al segundo D. Manuel Victorino
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y que actualmente se hallan efectuando.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Ci









,terpo de Suboficiales.—Como compren
unto cuarto del apartado e) del artícu
orio de la Ley de 13 de diciembre de
núm. 286), de conformidad con lo in
la Junta Permanente del Cuerpo de
y declarado apto en el curso de forma
moral y profesional determinado en el
del artículo 3.° transitorio de la antes
pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
r segundo de su Sección de Puerto y
1,--•••c_a•-••••
Pesca, el Agente de Policía Marítima, provisional,
D. Nicolás Amengual Oliver, con antigüedad de 27
de abril de 1937 a todos los efectos, a excepción delos económicos, que lo serán a partir de 1.° de no,
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la repetida Ley ;* escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Antonio Ramón Prats y D. Fran
cisco Soler León, como comprendido en el párrafo
segundo del apartado c) del artículo 4.° transitorio
de la misma, por contar con más de ocho arios de
servicios sin abonos.
Madrid, 12 de febrero de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General .de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Salud Co
rona Rossi al Alférez de Navío D. Carlos Ramos
Güerbós.
Madrid, 14 de febrero de 1946.
El Almirante
. encargado del Despacho,
RAFAEL DE FIERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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